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L'université en tant qu'institution 
sociale à pour mission générale de formation 
et de recherche, et de promouvoir les valeurs 
nationales et politiques, et joue un rôle 
important dans la recherche scientifique et 
académique, en apportant la bonne 
atmosphère pour les étudiants afin de 
promouvoir l'idée d'appartenance à la 
communauté, à travers les universités , et 
corrige les  différents comportements 
négatifs, et de maximiser les comportements 
positifs qui contribuent à la promotion de la 
prise de conscience de l'avenir pour les 
générations futures, et l'activation d'un 
ensemble de concepts liés à la citoyenneté 
par la consécration de l'identité nationale, et 
de déterminer les droits et devoirs, et le 
perfectionnement des habiletés générales. 
  :ملخص 
 تهدفتعد الجامعة بمثابة مؤسسة اجتماعیة          
زرع ألداء مهمة عامة للتكوین و البحث،    و  
و تعمل  مجموعة من القیم الوطنیة و السیاسیة ، 
كذلك على تقدیم خدمة أكادیمیة من خالل توفیر 
الجو المناسب للطلبة من أجل تعزیز فكرة االنتماء 
للمجتمع ، عبر تقریب الجامعة من المجتمع و 
و تعظیم  تصحیح مختلف التصرفات السلبیة،
التصرفات اإلیجابیة التي تسهم في ترقیة الوعي 
یل مجموعة من تفع، و المستقبلي لألجیال المستقبلیة
المفاهیم المرتبطة بالمواطنة عبر تكریس الهویة 
الوطنیة، و تحدید الحقوق و الواجبات، و صقل 
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  : مقدمة
الروحية وانب ا تنمية م س متجدد شامل ن و ت تحقيق إ ام ا التعليم نظام دف
ن و لت سمية وا نية والذ لقية اموا س ع القدرة وإكسابھ صية ال امل املت السوي املواطن
سان لإل الشامل قتصادي جتما والتطور الثقا التقدم صنع و املنتج املتعلم املجتمع خلق
توف بمع نوالوطن، ب العالقة لتأكيد الداعمة ام ا املناخ واملواطنة"ثقافة و."الكفاءة تدعيم،
نرساتمما و بت عالقاتھ ام ا شطة"داء ال العملية"و" املواطنة مخرجات ن ترص
 )1("التعليمية
ن ب لة املؤ طر مجال التوازن تحقيق و املستقبل، طلبة قيم بناء امعة ا م سا لذا
التطورات يعاب اس من الطلبة يمكن ل ش و التنمية وحاجات جتما والتقنيةالطلب العلمية
املجتمع اجات ا وتكييف ا ر تطو ام س و البحوث نتائج عة   .ومتا
التالية الية ش ع جابة أحاول املوضوع ذه خالل من   :و
بروح شبعة م أجيال ن و ت ا دور خالل من املواطنة قيم ترقية امعة ا مة مسا مدى ما
و  اديميةنتماء أ و اجتماعية كمؤسسة امعة ا باعتبار املستقبل، بناء قوة و املشاركة، و التواصل
لذا القيم، ذه تأكيد و املجتمع تنمية إطار   :عمل
ن- كمواطن الطلبة سلوكيات ع إيجابا لينعكس دف ال ذا تحقيق امعة ا م س كيف
ن؟ مؤثر و ، ن م مل و ن   صا
يؤث- كيف ايةو ال للوصول القيم، ذه ترسيخ و تأكيد سان حقوق موضوع س تدر ر
؟ الراشد كم ا ز عز املواطنة قيم مة   ملسا
مجمل- علمنا إذا ا، طال لدى املواطنة روح ترسيخ إ الوصول امعة ا تمكنت ل و
تأث و العوملة سوده ، متغ عالم م تواج ال السلبية؟التحديات ا   ا
املواطنة، بقيم رتقاء و ترسيخ امعة ا مة مسا ملدى سأتطرق الدراسة ذه خالل من و
ك ال أن باإلضافة متجدد، و املواطنة وم مف دراسة ع ذا و أساسية، نقاط ثالث خالل من
ع ع الطلبة ن و ت امعة ا دور ع ان الدراسة املواطنةذه ا عل ب ت ال يم املفا ض
مة م جد مسألة البحث تم س كما سان، حقوق تنمية موضوع ا م الدولة و الفرد ن ب كعالقة
الراشد كم ا آليات تفعيل املواطنة دور و  .أال
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املواطنة -1 وم   مف
حيث املواطنة، وم بمف اصة ا ف التعار من العديد ن،وردت مع جانب ع ا م ل ركز
ف ة، كث جوانب و ي معا تتحد ا وم مف التباين رغم و واملواطنةلكن بحقوق ص ال تمتع
أو اللون و العرق و س ا و اللون ب س م بي تم ال معينة، جغرافية بقعة ا ممارس و واجبات،
يحقق الذي القانون بموجب و ، جتما يجعلاملوقع و النظام يفرض و املجتمع داخل املساواة
ميع ا يرتضيھ و عرفھ مسبق لتصور وفقا تجري شر ال ن ب   .)2(العالقات
أجل من ن خر مع والتعاون ا وخدم للبالد املواطن بوالء خاص بوجھ املواطنة وتتم
ا من
ً
عاليا مستوى وتتضمن للدولة القومية داف املسؤولياتتحقيق من بالعديد
ً
ا و م ة ر
يمكن ولذلك ھ، لصا بكفاءة العمل ع وقدرتھ املجتمع شؤون تماماتھ وا الفرد و وتتج
ا أ ع املواطنة م املجتمع"ف فراد ا يتمتع ال ة بادل"العضو ب سليم وال القبول وتتضمن ،
حساس و فراد جميع ن ب عتمامات والقدرة املجتمع ية رفا أجل من ك املش تمام باال
واستقراره املجتمع تطور من د مز لتحقيق   )3(العطاء
و نتماء فكرة ع ترتكز ال العالقة تلك ي الكالسي ا وم بمف املواطنة وم مف عن أما
ال م دول مع فراد ا يتمتع ال سية ا بموجب عالقةالوالء ف ا، قانو بموجب م ل ا منح
للمجتمع نتماء يم مفا تكرس ال الواجبات و قوق ا مجموع تتضمن ي قانو و سيا والء
  .الوط
كعضو العال للمجتمع الفرد انتماء ع عتمد ف للمواطنة ديث ا وم املف بخصوص و
كة، املش سانية املصا لتحقيق الثورةفعال مت أس عاملية شراكة إطار التحديات ة مواج و
الرؤى و ار ف ب تقر املواصالت و تصال وسائل تطور و   .التكنولوجية،
الدكتور أورده الذي ف التعر ا م للمواطنة متنوعة يم مفا ن املفكر من العديد قدم كما
نتم و املواطنة أن ع ي مال مأمحمد س ال و سياسية، ة و ذات اجتماعية، جماعة إ اء
بلد ألي جتما و قو ا   ).4(البناء
العالقة طبيعة ع تدل لمة فاملواطنة ، البا عبد أحد صابر الدكتور ف عر عن أما
تفرضھ وما تھ، س ج سب يك الذي والوطن الفرد ن ب ما ط تر ال ة سيةالعضو ا أو العالقة ذه
حياة حقوق من مقاصد ا عراف،وتتحقق و ن القوان ا عل تنص واجبات من ا عل تب ي وما
ميع ا ا ا خ يتقاسم كة   )5(.مش
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عام دستور فموجب زائري ا املشرع بخصوص ع1996 و ترتكز املواطنة أن أقر الذي و
أي دون القانون أمام املساواة وم بھ عود تميمف س، أو      العرق، أو املولد، إ س ِ  أّي  أو الّرأي، أو ا
، أو  آخر، ظرف أو شرط سية التمتع بموجب ذا و اجتما ة، با زائر  القانون  حدد ال و ا
زائري  سا شروط ا حتفاظ ، ااك ا، أو ا، و ا، أو فقدا  الدولة مؤسسات أن ع أقر حيث إسقاط
ن ّل  مساواة تضمن قوق   واملواطنات املواطن  صية تفتح عوق  ال العقبات بإزالة والواجبات ا
ميع مشاركة دون  وتحول  سان، ياة  الفعلّية ا قتصادية، السياسية، ا جتماعية، و  و
   .الثقافيةو 
ز الدستور  أقر كما             وم عز ات مف ّر ّوِن  املواطن، سان وحقوق  ساسية ا  تراثا وت
ا ن مش ن جميع ب زائر ات، ا زائر اك عدم الّدولة تضمنكما وا  عنف أّي  حظر و سان، حرمة ان
ي ة بحرمة ساسامل عدم و بالكرامة، مساس أّي  أو معنوي  أو بد ة وحرمة املعتقد، حّرّ  ضمان  الّرأي، حّرّ
ة ة  و  القانون، إطار  وتمارس ، والصناعة التجارة حّر ار حّر  الفكري  بت
ّ  مضمونة والعل والف
   .للمواطن
اك يجوز  ال كما         اصة، املواطن حياة حرمة ان فاظ و شرفھ، وحرمة ا ة ع ا  سّر
تصاالت املراسالت اصة و ل ا ا، ب ال اك عدم الّدولة تضمنو أش ات ضمان و     املسكن، حرمة ان  حّر
، شاء التعب معيات، وإ جتماع، ا شاء حقو و ل يحق كما ، السياسّية حزاب إ  يتمّتع مواطن ل
ة يختار أن والسياسية، املدنية بحقوقھ نقل وأن إقامتھ، موطن بحّر اب ع ي   )6( .الوط ال
زائر دستور  حدد كما        م ال الواجبات مجموع ا ا املواطن، ا يل ام وجوب م  لّ  ال
ا البالد استقالل صون  و بحماية مواطن ا وسالمة وسياد  عاقب و    الّدولة، رموز  وجميع الوط ترا
ل القانون  ّيانة ع صرامة ب را جميع وع للعدّو، والوالء والتجسس ا  و الّدولة، أمن ضّد  املرتكبة ئما
م و  الوطنية، املجموعة تجاه واجباتھ بإخالص يؤدي أن مواطن ّل  ع ة الوطن إزاء مواطن ل يل  وإجبار
  .)7(عنھ الّدفاع  املشاركة
،  و        في فإن خ  السلوكيات و    القيم من مجموعة اأ ع شتمل للمواطنة املتواضع عر
ا من بدولتھ، الفرد عالقة عن مةالناج قوق  من مجموعة تتحدد خالل م الواجبات و ا، املتمتع ا  املل
ا يتم ال و ا، ن إطار  إعمال   .الدولة قوان
ف  و      ع ذات القيم من مجموعة  فاملواطنة آخر عر ، و الوط الطا  بخصوص العال
ا ال سيةا عالقة خالل من تتج الوطنية، الصفة ي و سيا ككيان الدولة تمنح  املتمتع للفرد قانو
ع بخصوص أما ا، ي بمركز يتمتع بات الفرد باعتبار العال الطا ، قانو  الدولة لغ انتماءات لھ و دو
ا، يحمل ال سي و ج يجة العال للمجتمع انتماء ف ل و تمامات ن كة التحديات و املشا ن املش  ب
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ة املجموعة شر ع ذات املواطنة من ل و ، ال ا من يتمتع العال و الوط الطا  من بمجموعة الفرد خالل
قوق  م و ا   .الواجبات من بمجموعة يل
سان-2 حقوق تنمية و   :املواطنة
ب ال العملية ر تطو ع ي، القانو و الفكري الو مستوى رفع امعة ا م ةسا و
احتياجات ا تتطل ال املتخصصة وادر ال إعداد و ، العا التعليم منا ر تطو وخاصة والتعليمية
املستمر شراف و البحوث خطط وضع ع ومتناسقة، مدروسة علمية خطة وفق املجتمع   .التنمية
خدم          ا مؤسسا وجعل والثقافة املعرفة شر امعة ا م سا وكما املجتمع، ة
حقوق بموضوع ا عالق و املواطنة ر بتطو اصة ا و ا شر و العلمية والبحوث التأليف ودعم يع
سان و املواطنة ر جو أن باعتبار خاللسان، أعضاءمن جميع املتأصلة بالكرامة اف ع
أسا ع ترتكز ال الثابتة ة ساو امل م حقوق و ة شر ال العالمسرة والسالم والعدل ة ر ا  .س
بذلت           فقد سان، حقوق عليم و املواطنة فكرة مية بأ الدو املجتمع من ا إدرا و
امعة ا دور يع أجل من ة كب ود ج و س اليو سيما ال املتخصصة ا اال و و املتحدة مم زة أج
املجال امع)8(ذا ا مة م ترتكز حيث ع، سان حقوق تنمية و املواطنة يم مفا ز عز ة
حقوق م تح مستقبلية أجيال ن و لت مختلفة، مجاالت خالل من سان حقوق مية بأ الو اء إذ
الواجبات، و قوق ا ام اح ثقافة شر و سان، حقوق س بتدر خاصة س مقاي بإدراج سان،
نص ال الدولية وك الص س دوربتدر ترقية و مباشر، غ أو مباشر ل ش املواطنة فكرة ع ت
النصوص أو سان قوق الدولية بالشرعة علق سواء ، العل البحث و العا التعليم مؤسسات
شمل ال و   : خرى
سان -1 قوق العال   )9(.1948عالن
د -2 اص الدو الع قوق  ا جتماعية قتصادية با  )10(.1966 الثقافيةو  و
د -3 اص الدو الع قوق  ا  )11(.1966 والسياسية املدنية با
ماعات فرادألا ومسؤولية بحق املتعلق عالن -4 يئات وا ز  املجتمع و  حقوق  وحماية عز
ات سان ر ف ساسية وا  )12(.1998 عامليا ا املع
ي     املفا ا غ و وك الص ذه حددت قد مو سا ال و للمواطنة ساسية م
سان حقوق س تدر خالل من ا عليم و ا شر امعية ا   : املؤسسات
بوا- و وقد قوق، وا الكرامة ن ساو م
ً
أحرارا ولدوا الناس جميع أن باعتبار ة، ر ا فكرة شر
خاء بروح
ً
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فكر - ،شر تمي أي دون ات ر وا قوق ا افة ب التمتع حق سان إ ل ل أن باعتبار ، التمي منع ة
أو آخر، رأي أي أو السيا الرأي أو الدين أو اللغة أو س ا أو اللون أو العنصر ب س التمي
ال ن ب تفرقة أية دون آخر، وضع أي أو امليالد أو وة ال أو جتما أو الوط ساءصل وال   . رجال
صھ- وسالمة ة ر وا ياة ا ق ا فرد ل ل أن باعتبار من، فكرة   .شر
التمتع- ق ا م ول القانون أمام سواسية الناس ل أن باعتبار القانون، أمام املساواة فكرة شر
ض ة ساو م حماية ق ا جميعا م ل أن كما تفرقة، أية دون عنھ افئة مت وضدبحماية تم أي د
ذا ك تمي ع ض تحر   .أي
الوطنية- املحاكم إ أ ي أن ق ا ص ل ل أن باعتبار للقضاء، وء ال املساواة فكرة شر
القانون  لھ ا يمنح ال ساسية قوق ا ع اعتداء ا ف أعمال عن   .إلنصافھ
ا- يجوز فال إدانتھ، ت تث ح م امل براءة فكرة  شر
ً
عسفا نفيھ أو زه أو سان إ أي ع   .لقبض
ن،- خر مع التامة املساواة قدم ع ق، ا سان إ ل ل أن باعتبار العادلة، املحاكمة فكرة شر






نظرا ة نز مستقلة محكمة أمام تھ قض تنظر أن
إليھ توجھ   .جنائية
إدانتھشر- ت تث أن إ
ً
ئا بر عت مة بجر م م ص ل أن باعتبار م، امل دفاع حقوق فكرة







جرما عت ذلك ان إذا إال عمل أداة عن متناع أو عمل وقتأداة الدو أو
مة ر ا اب ارت وقت ا توقيع يجوز ان ال تلك من أشد ة عقو عليھ توقع ال كذلك اب،   .رت
أو- أسرتھ أو اصة ا حياتھ عسفي لتدخل أحد عرض ال أن باعتبار السالمة، ق ا فكرة شر
ح ق ا ص ل ول وسمعتھ، شرفھ ع مالت أو مراسالتھ أو مثلمسكنھ من القانون ماية
مالت ا تلك أو التدخل   .ذا
من- ص حرمان يجوز ال و ما، سية بج التمتع حق فرد ل ل أن باعتبار ، سية ا فكرة شر
أساسيا معيار عد سية ا أن ع التأكيد ضرورة مع ا، غي حقھ ار إن أو
ً
عسفا تھ س ج
عالقة ا باعتبار املواطنة، فكرة الفردواللتفعيل ن ب سيا و ي قانو ذاء يتمتع ا بموج الدولة، و
الواجبات من بمجموعة م يل و قوق ا من بمجموعة   .الفرد
عراب- الفرد ة حر ق ا ذا شمل و ، والضم التفك ة حر ق ا ص ل ل أن فكرة شر
ومراعا الشعائر وإقامة باملمارسة عقيدتھ أو ديانتھ ماعةعن ا مع أم
ً
سرا ذلك ان أ سواء   .ا
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دون- راء اعتناق ة حر ق ا ذا شمل و ، والتعب الرأي ة حر ق ا ص ل ل أن فكرة شر
غرافية ا دود با تقيد دون انت وسيلة بأية ا وإذاع ا وتلق ار ف و نباء واستقاء تدخل،   .أي
أن- فكرة سشر تأس و السلمية، ماعات وا معيات ا اك ش ة حر ق ا ص ل ل
ي املد املجتمع تنظيمات املشاركة و السياسية،   .حزاب
السياسية- املشاركة ق ا فرد ل ل أن خالل من الدولة، إدارة املشاركة فكرة إدارة) 13(شر ع




اختيارا يختارون ن ممثل بواسطة الشعب إما إرادة
اع ق أساس ع تجري ة دور ة نز بانتخابات رادة ذه عن ع و ومة، ا سلطة مصدر
ت التصو ة حر يضمن مماثل إجراء أي حسب أو ميع ا ن ب املساواة قدم وع   .السري
ق-   ا ص ل ل أن فكرة حقشر لھ أن كما مرضية عادلة شروط اختياره ة حر ولھ العمل،
عمل يقوم فرد ل ل و للعمل، ساو م أجر ق ا تمي أي دون فرد ل ل أن و البطالة، من ماية ا
اللزوم، عند إليھ، تضاف سان بكرامة الئقة شة ع وألسرتھ لھ يكفل مرض عادل أجر ق ا
ماية  ل أخرى    .جتماعيةوسائل
لھ- ية والرفا ة ال ع للمحافظة اف شة املع من مستوى ق ا ص ل ل أن فكرة شر
جتماعية دمات ا وكذلك الطبية والعناية واملسكن س واملل التغذية ذلك تضمن و وألسرتھ،
والش مل وال ز وال واملرض البطالة حاالت شتھ مع ن تأم ق ا ولھ ذلكالالزمة، وغ يخوخة
إرادتھ عن خارجة لظروف يجة ن ش الع وسائل فقدان   .من
ل ش و املختلفة، القانون فروع خالل من سان حقوق س تدر ع املواطنة فكرة ز عز يتم و
ع الطلبة وجدان املواطنة روح ترسيخ ع ذا و قوق، ا تخصص   :وا
ار خالل من سان حقوق  ستدر  يقت الدستوري، القانون  -1  و بالدسات املتعلقة ف
ت ال الدولية املبادئ ، املجتمع ضم  ر ة باإلضافة الدو عية الثالث السلطات لنظر شر  و ال
م و القضائية، و التنفيذية يم تر ال الدولية املواثيق أ قوق  مفا ا سبل و السياسية ا  )14( حماي
نا القانون  -2 عات أي من املواطن حقوق  حماية فكرة القانون  ذا عزز  ي،ا  قضائية متا
س ع سان، حقوق  مع تتعارض يم تدر ناء، ملعاملة الدنيا النموذجية القواعد مفا  قواعد و ال
ن، سلوك  ا... الطب مبادئ و املوظف
صية حوال( سرة قانون  -3 ا من ،)ال س يتم خالل شر مختلف تدر  عزز  ال عاتال
وم د ، الزواج  املواطن حق مواضيع ع نتماء مف ى ا  ا...الزواج عقود يل للزواج، د
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اص، الدو القانون  - 4 س يرتكز ا اص الدو القانون   التدر  ال القانونية العالقات ع ا
يا، عنصرا تتضمن اال تطرح مما أجن س باإلضافة دوليا، إش سية يارمع لتدر  أساسيا باعتباره ا
ي و السيا الوالء عالقة و املواطنة لتفعيل ن القانو ن الدولة و فراد ب ا املنتم ساب طرق ( إل  اك
سية سبة، و صلية ا سية فقدان املواطن، واجبات و حقوق  املك  ) 15()  ا
مست رفع امعية ا املؤسسة دور فإن ، ذكره سبق مما خاللو من املواطنة مية بأ التوعية وى
ن ب تجمع ال غراض من مجموعة تحقيق ع ون ي سان حقوق س   :تدر
ام - ا و املواطنة تأصيل  العل البحث خالل من س  جيل خلق و     ، سان بحقوق  عالق
قوق  ذه يؤمن القانون  رجال من ا ع عمل و ا س  .الواقع  تكر
ة الدراسات و بالبحوث امالقي -  .سان بحقوق  املتعلقة املجاالت  التطبيقية و النظر
قوق  ذه العل الو شر - ق عن ا  و الوطنية امللتقيات و و الندوات و املؤتمرات عقد طر
ز الدولية امعة دور  لتعز ب و املواطنة بفكرة الو شر  ا امعة تقر  .املجتمع من ا
ن علال التعاون  - يئات و املراكز ب ية و الوطنية ال ز  جن  )16(. املواطنة عز
ام التعليم مؤسسات ع يتوجب كما  -   سان وحقوق   الديمقراطية قيم تجسيد ا
ا افة ا أطر ا افة  منت سلوك ذلك من تجعل وأن وأقسام ن مع عامل س يئة من ا املرتبط  تدر
ادر   . ومجتمع لبةوط إداري  و
ام التعليم مؤسسات  القرار اتخاذ مجالس  املجتمع مشاركة حق - ن ومن ا  ذلك ب
يئة الطلبة س و   ). الطالبية التنظيمات( التدر
صول   املجتمع حق وضمان واملساءلة الشفافية إشاعة -   . املعلومات ع ا
م ممارسة ع الطالب يع - ة حقوق  الشرعية الديمقراطية ممؤسسا ودعم الدستور
ا الطالبية تحادات مثل  .وغ
طاب مفردات تمثيل حسن - م للطلبة الوظيفي الدور  مسؤوليات ع الوط ا  وواجبا
 .والوطنية العلمية
ي جتما البعد معالم ع الدالة املؤشرات استجالء -  ع بما املجتمع، سياسة  واملد
ة وضوح  .املجتمع  الطلبة انةم حول  الوطنية الرؤ
انة تأكيد - ام الشباب م سيج  ا م املجتم ال  املشروع  أساسياً  عنصراً  باعتبار
ضة الوط  .)17( الوطنية والتنمية العلمية لل
الراشد-3 كم ا تنمية و   املواطنة
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سانية       التنمية وم بمف الراشد كم ا شري (يرتبط ال ثمار عحيث) س ك ال يتم
املؤسسات امعة(دور إضفاء) ا فعند الراشد كم ا مبادئ ممارسة خالل من ا أدا وتفعيل
اتخاذ مواقع من ن ب قر ونون و املشاركة من املجتمع أفراد يتمكن الراشد كم ا ع ة الالمركز
  .القرار
السيا        السلطة ممارسات جميع ع الراشد كم ا ةفإدارة دار و قتصادية و سية
ع الطلبة مركز ز عز السياق ذا امعة ا م س و ات، املستو افة ع املجتمع شئون سي
السياسات وتناسب والكفاءة واملساءلة واملشاركة الشفافية ز بتعز املرتبطة املمارسات جميع دعم
الدي مجال السلبيات ع القضاء دف لقيمالعامة الرئ اضن ا ا باعتبار مقراطية
  )18(.املواطنة
لإلطالع:الشفافية ميع ا أمام املجال وإفساح ا جوان ل الدقيقة املعلومات بتوف ام ل و
ة الضرور املعلومات العامة ع السياسة ة مص تصب قرارات اتخاذ ع ساعد بما   .واملوثقة
تق:املساءلة الفرصةو وإعطاء عليھ تبة امل والنتائج القرار اتخاذ مسئولية تحمل ع وم
التصرفات افة عن   .لالستجواب
القانون  مبادئ:سيادة من
ً
انطالقا وحكمھ القانون ملرجعية ناء است دون ميع ا خضوع بھ ونقصد
م وقيم ع القائم الدولة مؤسسات ن ب العالقة تنظيم وكذا سان، نحقوق ب الفصل بدأ
ن القوان ة دستور و القضاء واستقاللية   .السلطات
مباشرة:املشاركة بصورة بحياتھ وتؤثر ترتبط ال القرارات صنع ودور رأي فرد ل ل ون ي أن و و
القانون ا يج ال ونات وامل املؤسسات ع   .أو
ا:التوافق املصا ن ب والتحكيم التوصل ع القدرة و إجماعو إ الوصول أجل من ملتناقضة
ميع ا ة مص حول   .واسع
نحو:  املساواة باملجتمع رتقاء أجل من املجتمع أفراد جميع أمام ة ساو امل الفرص خلق ا وتقصد
  .فضل
إدارة: الفاعلية  أساس ع ن املواطن الحتياجات ستجيب تائج ب ع املشار تنفيذ ع القدرة ع و
للمواردعق راشدة و   .النية
اتيجية س ة شؤون:  الرؤ ن تحس إ ادفة ال جتماعية و الثقافية املعطيات من تنطلق ة رؤ و
الشاملة ة التنمو بالعملية رتقاء قصد ، ة شر ال والقدرات املجتمع وتنمية   ).19(الناس
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  : خاتمة
دو       تلعب املواطنة بأن نجد سبق ما خالل داخلمن التنمية يم مفا تحقيق فعاال را
املنظومة دور تفعيل ع الثقافية و جتماعية و قتصادية و السياسية وانب ا ل ، املجتمع
و ، التقنية م ارا بم رتقاء و املتخصصة، م معارف ر تطو و املستقبلية، جيال ن و ت امعية ا
ص ل املة املت التنمية بقيمةتحقيق وثيقا ارتباطا ترتبط أعمال و ملسؤوليات م إعداد و م، ي
م جو سانية العالقات و املتبادل،سان ام ح امن ل و املساواة، و سامح ال و م التفا
ل ب سانية قوق ا عزز ال املواطنة قيم س تكر إطار م عامال و م سلوك القانون بقواعد
الديمقراطيةأنو  سياق ا لقياع ا القيم زرع ع الراشد، كم ا ز عز و السياسية قوق ا وو ة
الثقافية و ة بو املعرفةال آفاق ارتياد   .و
قاصرا      ا دور مازال لكن املواطنة، قيم ز عز امعة ا تلعبھ الذي الكب الدور رغم و
ذ ل الواق و الفع التحقيق تواجھع باتت ال ة الكب التحديات يجة ن صوص با و ، دف ال ا
العبء من زاد مما تقدمھ معقد و تطوره مشوه و ، متجدد و متقلب و متغ عالم الطالب
حصانة و قدرة م ل طلبة ن و لت ا عاتق ع امللقاة املسؤولية م و امعة، ا ل ا يثقل بات الذي
م م تمك موطنية التحدياتن مختلف ة املستقبليةواج انات الر   .و
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  .161، ص 1989مناھج التدریس و أسالیبھ في العالم العربي، الطبعة األولى، دار العلم للمالیین، لبنان، 
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